























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 543  2 両雇てしるプ
1 者制そて場な
池池吾吾石吾吾吾右吾吾池池吾の限のい合い
田回裏蓑井翼翼翼弁妻「岡田蓑 機 の 渦 る を し
-， -， -， -， -，-， 襲 -， -，能労中が考ユ
同前解労労解同労労問解同解解的 働 に 、えニ
掲雇働働警 働働 雇書雇空調法身複てオ
害」法法 法法」の 節 的 を 雑 も
六三二二 52=二三三一喜号の原投な明・
五八頁五七頁 八 五 六 頁 頁 五 問 頁 み玉虫じ労瞭シ
頁 頁 二 七 !八四以 O 題以 がと、使で





















で で 解 の 関









展 自 る 的 の

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 11l 16 15 14 17 19 18 20 宮122 
解
雇
と
争
議
行
為
浅
井
「
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
の
法
律
問
三
二
九
東
洋
法
学
三一
一
O
付
首
解
雇
自
由
の
市
民
法
的
原
理
と
解
雇
制
限
の
労
働
法
的
原
理
と
の
聞
に
法
的
に
明
確
な
一
線
を
引
く
こ
と
は
で
き
や
す
、
た
だ
労
働
組
合
運
動
の
発
展
に
よ
っ
て
の
み
両
者
の
機
能
的
調
和
が
可
能
で
あ
る
と
の
認
識
は
、
労
使
関
係
の
複
雑
な
実
体
の
中
に
立
ち
入
っ
て
、
解
雇
制
限
の
法
理
を
求
め
る
多
く
の
学
説
の
立
場
と
株
を
分
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
解
雇
に
関
す
る
統
一
的
研
究
の
文
献
は
、
僅
か
に
、
吾
妻
教
授
の
「
解
雇
」
と
、
池
田
助
教
授
の
「
解
雇
の
法
律
問
題
」
の
二
冊
を
あ
げ
得
る
の
み
で
あ
り
、
叉
、
外
国
の
文
献
も
、
固
有
な
労
使
関
係
と
独
自
な
法
体
系
を
も
っ
わ
が
国
の
労
働
法
理
論
に
ど
の
程
度
参
考
に
な
る
か
も
疑
わ
し
い
。
よ
り
深
い
理
解
を
他
日
の
研
究
に
期
し
た
い
。
(
昭
和
品
川
二
年
九
用
十
日
〉
